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Nominata of the Reviewers of the volume 6, 2016
The Editors of Autopsy and Case Reports thank the peer reviewers listed below for the excellent collaborative 
work, opinions and comments on the papers published in 2016. Their hard work certainly contributed to 
maintaining the scientific level of this journal.
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